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leányok.
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Radványi báró, earedee 
Gida, a gyámfia —
Horkay Feri — —
Kemény Tóni — —
Jankó — — —
Havasy Szidi 
Hahnel Aranka.
P. Menzzáros M. 
Rományi Mária.









Történik: ő z t . Gyurkovicsné házában, m a .
II. taakasz: S á r i.
Radványi — — — — — — — — Csiky László.
Kata, a neje — — - — — — — — Hahnel Aranka,
özr. Gyurkovicsné — — — — — — Havasy Szidi.
Sári — — — — — — — — — P Menszáros M
Ella _ _ _ _ _ _
Miczi — — —
Terka — —* —
Liza — — — —
Klári — — —
Horkay Feri — —
Gida— — — -
Sándorffy, képviselő 
Jankó — — —
Történik: Radványi
— — — — Rományi Mária.
_ _ _ _ _ _  T. CSIGE BÖSKE.
— _  — — — Berzeviczy Etel.
— — — _  — Back Margit.
— — — — — Szabó Böske.
— — — — — Csortos Gyula.
_  — _  — _  Irányi Antal.
— — — — — Palágyi Lajos.
— — — — *— Szilágyi Aladár,
nyári lakában, néhány hónappal később 
mint az első felvonás.
III. szakass: E l la .
özv. Gyurkovicsné — — — — — — Havasy Szidi.
Kata— — — — —■ *— — — — Hahnel Aranka.
Sárid— — -  — — — — — -  P- Menszáros M.
Ktlaj— — — — — — — — — Rományi Mária.
Mfal _ _ _  _ _  — — — — T. CSIGE BÖSKE.
Terka — — — — _  __ — — Berzeviczy Etel.













Történik: a Gyurkovics leányok hálószobájában, nehány hónappal 
később, mint a második felvonás.
IV. szakasz: Miczi.
v. Gyurkovicsné — — — — — — Havasy Szidi.
,ta—   — — — — — — — Hahnel Aranka.
— — „  — — — P. Menszáros M.
_ _ _ _ _ _  — — T. CSIGE BÖSKE.
— — — __ — — Berzeviczy Etel.
— — — — — — Baok Margit.
— — — — _  — Szabó Bőske
— — _  — _  _  Csiky Lász'ó.
~  — — — — — Csortos Gyula,
— _  — —. — _  Palágyi Lajos.
— _  — — — — Faragó Ödön.
_  — — _  — — R. Nagy Gyula
liczi — —  _ _ _
Terka — —  —  —  -
Liza — —    —  “
Klári — —  —  — —■ ~
Radványi — —   — 
lorkay — — —   — 
Sándorffy — —  —  —• 
3emessey, tanár  — — — 
Czigányprimás — —   —- 
Czigányzenézek. Történik: Radványiék nyári lakában, néhány hó­
nappal később, mint a harmadik felvonás.
n a i j f n t  r e n d e a e n .
Esti pénztárnyitás 6, az előad&s kezdete 71|2, vége 10 utáü_
Holnap, vasárnap febru
Délután 3 órakor, bórletszünetben, félheiyárakkal:
J t a v a s z . !
Operett 3 felvonásban. I r ta : Duvall James. Fordította: Mérei Adolf.
A avn.Vi« m i  lrn n v iil  n r a m ia m i
ár h ó  26-án, két előadás:
Este 7 */» órakor, bórletszünetben e lő s z ö r :
I Aszakara! konzul
Bohózat 3 fe vonánban Irta: Dr. Gnthi Soma.
iMr> i n o l r\r>a v á l i h o t á k
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